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KUESIONER PENELITIAN 
 
“PENGARUH AREA HOTSPOT (Wi-fi) BAGI PEMENUHAN 
KEBUTUHAN INFORMASI PEMUSTAKA DI KANTOR 
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN JEPARA” 
 
Nomor Responden : ...............................  
Nama  : ............................... 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan  : ............................... 
Sekolah  : ............................................................... 
Alamat  : ............................................................... 
 
Petunjuk Pengisian : 




1. Bagaimana menurut anda akses dengan menggunakan fasilitas area hotspot di 
Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Kurang mudah 
d. Tidak mudah 
2. Bagaimana kecepatan akses dengan menggunakan fasilitas area hotspot di Kantor 
Perpustakaan Daearah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat cepat 
b. Cepat 
c. Kurang cepat 
d. Tidak cepat 
3. Bagaimana menurut anda luas lokasi area hotspot di Kantor Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat luas 
b. Luas 
c. Kurang luas 
d. Tidak luas 
4. Bagaimana kondisi stop kontak yang ada di area hotspot Kantor Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 
d. Tidak Baik 
5. Bagaimana jumlah stop kontak  yang ada di area hotspot Kantor Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat banyak 
b. Banyak 
c. Kurang banyak 
d. Tidak banyak 
6. Bagaimana kondisi meja kursi yang ada di area hotspot Kantor Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Kurang baik 



























7. Bagaimana jumlah meja kursi yang ada di area hotspot Kantor Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat banyak 
b. Banyak 
c. Kurang banyak 
d. Tidak banyak 
8. Bagaimana Lokasi Area hotspot di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten 
Jepara ? 
a. Sangat strategis 
b. Strategis 
c. Kurang Strategis 
d. Tidak Strategis 
9. Bagaimana Kenyamanan ruangan area hotspot di Kantor Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat nyaman 
b. Nyaman 
c. Kurang nyaman 
d. Tidak nyaman 
10. Bagaimana waktu yang disediakan untuk dapat akses mengunakan fasilitas area 
hotspot di Kantor Perpustakaan daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat lama 
b. Lama 
c. Kurang lama 
d. Tidak lama 
11. Seberapa sering anda menggunakan fasilitas area hotspot di Kantor Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat sering 
b. Sering 
c. Kurang 
d. Tidak pernah 
12. Seberapa lama anda menggunakan fasilitas area hotspot di Kantor Perpustakaan 
Daerah Kabupatean Jepara ? 
a. Sangat lama 
b. Lama 
c. Kurang Lama 
d. Tidak lama 
 
 
PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI PEMUSTAKA 
 
13. Apakah informasi yang diperlukan telah terpenuhi dengan adanya fasilitas Area 
Hotspot di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten jepara ? 
a. Sangat terpenuhi 
b. Terpenuhi 
c. Kurang terpenuhi 
d. Tidak terpenuhi 
14. Seberapa banyak informasi yang ditemukan dengan adanya fasilitas area hostpot 
di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat banyak 
b. Banyak 
c. Kurang banyak 

































15. Bagaimana ketersediaan sumber informasi  yang di telusur dengan menggunakan 
fasilitas area hotspot di Kantor Perpustakaan Daerah kabupaten Jepara ? 
a. Sangat Lengkap 
b. Lengkap 
c. Kurang lengkap 
d. Tidak lengkap 
16. Seberapa banyak sumber informasi yang ditemukan dengan menggunakan 
fasilitas area hotspot di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat banyak 
b. Banyak 
c. Kurang banyak 
d. Tidak banyak 
17. Bagaimana informasi yang anda temukan dengan menggunakan fasilitas area 
hotspot di kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai 
18. Menurut anda bagaimana keberadaan Area hostpot dalam pemenuhan informasi 
pemustaka di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara ? 
a. Sangat membantu 
b. Membantu 
c. Kurang membantu 















































PERTANYAAN  WAWANCARA 
 
 
1. Informasi apa saja yang biasa anda cari di internet dgn menggunakan fasilitas area 











3. Apakah anda tahu cara akses hotspot di Kantor Perpustakaan kabupaten Jepara ? 
 
................................................................................................................................... 







4. Menurut anda sangat membantukah? area hotspot di Kantor Perpustakaan 




5. Selain internet gratis, disediakan pula area hotspot di Kantor Perpustakaan Daerah 




6. Dalam penelusuran internet menggunakan fasilitas area hotspot, fasilitas 
searching apa yang biasa anda gunakan ? Google, Yahoo,  You tube atau yang 
lain tolong sebutkan? 
 
 ...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
  
 
